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Matlamat kajian ini untuk mereka bentuk satu mukataip baru yang 
menggabungkan ciri-ciri tulisan “Square Kufic” dan motif-motif Pua Kumbu 
Sarawak. Kaedah kajian adalah melalui pemerhatian yang menekankan kepada      
ciri-ciri fizikal muka taip, tulisan “Square Kufic” dan motif-motif Pua Kumbu 
Sarawak. Muka taip baru yang bakal terhasil dari kajian ini akan dinilai dan disahkan 




















This research aims to study and design a set of font from combination of 
Square Kufic style and the motive of Sarawak’s Pua Kumbu. Research methodology 
is conducted by observation the physical of characteristic of both motives. As a result 
a new font will be created and this font will be validated for its legibility and 





 10,000 - 400 Sebelum Masihi
Bermulanya penulisan. 
Kita mula menjelajahi sejarah penulisan semenjak daripada zaman 
batu dahulu lagi, dengan mempamerkan penulisan berbentuk lukisan di dalam        
dinding-dinding gua, dan ukiran-ukiran batu. Kadang kala ukiran dan lukisan 
yang ditinggalkan mereka kebanyakan berupa bentuk seperti gambar seperti 
lukisan yang mudah untuk mengantikan ayat dan ada masanya, berupa dalam 
bentuk ideogram iaitu imej yang mengambarkan satu idea atau satu konsep. 
 
Gambarajah 1  
Lukisan di dalam gua di Lascaux pada zaman paleolitik. Gambarajah 
ini dipercayai ditemui pada zaman paleolitik. 
 
 
Berdasarkan buku “Exploring Typography” hasil penulisan Tova Rabinowitz, diterbitkan oleh Syarikat 




Permulaan penulisan masyarakat Sumeria. 
3000  Sebelum Masihi  
 
Gambarajah 2  
Sumeria menggunakan penulisan yang berbentuk gambar di atas 
ketulan tanah liat yang di mampatkan seperti tablet  bagi mencatatkan rekod 





Berdasarkan buku “Exploring Typography” hasil penulisan Tova Rabinowitz, diterbitkan oleh Syarikat 





3000  Sebelum Masihi  
Bermulanya penulisan bagi masyarakat di Mesir. Hasil penulisan 
masyarakat Mesir mempunyai ciri yang sama seperti masyarakat Sumeria. 
Menerapkan ciri-ciri Pictograms, dan pengabunggan Pictographs, ideograms, 
dan Phonograms. 
 
Gambarajah 3  





Berdasarkan buku “Exploring Typography” hasil penulisan Tova Rabinowitz, diterbitkan oleh Syarikat 





Chinese Calligraphy  
1800  Sebelum Masihi  
 Tulisan purba China mula terhasil sekitar 1800 sebelum masihi apabila 
Ta’ang Chieh telah mendapat ilham untuk membuat tulisan dari tapak kaki dan kesan 
cakaran binatang dan burung untuk menghasilkan gaya tulisan yang mempunyai ciri-
ciri yang tersendiri. Hasil daripada ilham itu terciptanya tulisan kaligrafi China. 
 
Gambarajah 4 
Shang Dynasty inscribed oracle bone.  
 
Berdasarkan buku “Exploring Typography” hasil penulisan Tova Rabinowitz, diterbitkan oleh Syarikat 




Sistem penulisan terawal 
100  Sebelum Masihi  
Masyarakat Roman telah menggunakan abjad latin seperti yang kita gunakan 
sekarang, namun tulisan roman ini dipercayai telah berkembang daripada gabungan 
tulisan Yunani Semantic dan terdapat pengaruh dari Itali. 
 
Gambarajah 5 
Roman square capitals yang di ambil dari ukiran yang terdapat pada Trajan 
Column di Rome. 
 
 
Berdasarkan buku “Exploring Typography” hasil penulisan Tova Rabinowitz, diterbitkan oleh Syarikat 




Perkembangan tulisan tangan abad pertengahan  
400  Sebelum Masihi  
  Bermulanya perletakkan jarak pada penulisan bagi membezakan 
diantara setiap abjad yang akan ditulis. Bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk 
membaca.  Pada zaman pertengahan lebih menerpkan ciri-ciri hiasan pada hasil 
penulisan mereka. Dari sini bermulanya hasil penulisan yang bercetak. Seterusnya 
bermulanya era kepelbagaian jenis dan teknik bagi menghasilkan sesuatu tipografi 
yang mempunyai perbezaan dan keistimewaan yang tersendiri. 
 
Gambarajah 6  
Insular half-uncials berdasarkan dari Tthe Book of Kells. 
© Stapleton collection/CORBIS. 
 
Berdasarkan buku “Exploring Typography” hasil penulisan Tova Rabinowitz, diterbitkan oleh Syarikat 









1.1 Sejarah Awal Tipografi 
 
 Berdasarkan buku “Exploring Typography” hasil penulisan Tova 
Rabinowitz, diterbitkan oleh Syarikat Thomsan Delmar Leraning, (2006), beliau 
mengatakan bahawa tipografi secara amnya didefinisikan sebagai satu 
pembelajaran, dan penggunaan set rekaan yang mempunyai penggunaan abjad 
yang berulang-ulang.  
 
Tipografi telah mengalami evolusi daripada skrip tulisan, namun 
perkembangan yang drastik pada era teknologi percetakan sama sekali telah 
mengubah hala tuju sesuatu sifat komunikasi dan penulisan, dan tipografi telah 
menerapkan ketepatan pada sifat-sifat yang lebih jelas akan maksud 
penggunaannya. 
 
Berdasarkan buku “Exploring Typography”, kita mula menjelajahi sejarah 
penulisan semenjak daripada zaman batu dahulu lagi, dengan mempamerkan 
penulisan berbentuk lukisan di dalam dinding-dinding gua, dan ukiran-ukiran batu 




untuk merekod segala perjalanan yang telah dilalui oleh mereka. Kadang kala 
ukiran dan lukisan yang ditinggalkan mereka kebanyakan berupa bentuk seperti 
gambar seperti lukisan yang mudah untuk mengantikan ayat dan ada masanya, 
berupa dalam bentuk ideogram iaitu imej yang mengambarkan satu idea atau satu 
konsep. 
 
Orang Sumeria yang tinggal pada zaman Mesapotamia menggunakan 
lukisan berbuku untuk melukis atau menggunakan gambar di atas ketulan tanah 
liat yang di mampatkan seperti tablet  bagi mencatatkan rekod yang kekal bagi 
sesuatu urusan yang berkaitan dengan perniagaan. Sepanjang 2500 sebelum 
masihi, orang-orang Sumeria telah mengadaptasikan teknologi ini dan konsep 
inovasi yang lebih memudahkan sesuatu bentuk penulisan. Mereka telah 
membangunkan sistem tulisan yang dipanggil “cuneiform”, dimana bentuk 
“wedge” (bersegi dan bulat) yang telah diukir diatas tanah liat seperti tablet dan 
menggunakan “stroke” tulisan yang halus dan menjadikannya “ideogram”. Ini 
membolehkan senarai bagi simbol untuk tulisan itu lebih mudah untuk diingat dan 
digunakan. 
 
Tulisan bagi orang Mesir juga bermula dari “pictogram” dan berubah 
menjadi kombinasi yang komplek dan seni tulisan yang berbentuk bergambar dan 






Tulisan purba China mula terhasil sekitar 1800 sebelum masihi apabila 
Ta’ang Chieh telah mendapat ilham untuk membuat tulisan dari tapak kaki dan 
kesan cakaran binatang dan burung untuk menghasilkan gaya tulisan yang 
mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Hasil daripada ilham itu terciptanya tulisan 
kaligrafi China. 
 
Orang Roman telah menjajah Yunani Kuno dan diantara kekayaan yang 
telah dirampas adalah keseluruhan perpustakaan-perpustakaan dan orang Roman 
telah menggunakan abjad latin seperti yang kita gunakan sekarang, namun tulisan 
roman ini dipercayai telah berkembang daripada gabungan tulisan Yunani 
Semantic dan terdapat pengaruh dari Itali. 
 
Tulisan masyarakat Celtic turut diberikan perbaharuan apabila mereka 
mula menambahkan ruang diantara ayat dan menjadikan ayat mudah untuk 
dikenali dan mudah untuk dibaca. Di dalam era ke 16, tulisan yang lebih mudah 
dan nyata mula digunakan secara meluas di Perancis. Tulisan ini dipanggil tulisan 
gaya lama. Akhirnya telah menjadi tulisan yang memenuhi piawaian di Eropah 
dan dunia baru. 
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